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PADA PAKAN KOMERSIAL TERHADAP KECERNAAN BAHAN 
KERING DAN BAHAN ORGANIK AYAM PEDAGING JANTAN 
Kristiani Setyaningsih 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 
daun beluntas pada pakan komersial terhadap kecemaan bahan kering dan bahan 
organik pada ayam pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor 
ayam pedaging jantan yang berumur satu han (DOC). Selama percobaan ayam 
diberi ransurn CP II untuk pakan fase starter dan CP 12 untuk pakan fase finisher. 
Penambahan tepung daun beluntas pada pakan komersial dilakukan dengan 
jumlah yang berbeda (0%, 3%, 6%, 9% pada ransurn) diberikan mulai urnur 8 
sampai 42 hari. Pengumpulan data dilakukan pada minggu kelima penelitian 
(selama enam hari) berupa data konsurnsi, kecernaan bahan kering dan bahan 
organik 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL dengan empat 
perlakuan dan enam uJangan. Data dianalisis ragam (uji F) dan dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung daun beluntas 
sampai tingkat 6% memperoleh hasil yang tinggi untuk kecemaan bahan kering 
dan bahan organik sehingga dapat digunakan sebagai pakan tambahan pada pakan 
komersial pada ayam pedagingjantan. 
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